The Daikansho (magistrates\u27 office) of Shogunate, Village and a Group of Landowner over Takanukichi-oidakauke in the Late Edo Period ; A Case Study of Hiwada-mura Village Murayama-gun District, U-shu Province by 森谷  圓人
近世後期､高抜地負高請をめぐる幕府代官所､村と地
主集団 : 出羽国村山郡日和田村を事例として














































































































































































文久元年 谷地地主 冖韭?D?｢覚｣の 俯?颯?田地 立附米 俵:合以下 は略 俯??{ﾉZｨ賴?㈹v 立附米 俵:合以卜 は略 ?(ﾛ越yXﾙ¥B?iX俘)?,R?㈹v 
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平講｣構 成員 兔B蔚R?整群号 凛ﾉ&颯?剩憧??ﾙ¥H*ｨ爾?h+X+ﾙ&韶R?ｼ分朱 
○ 都C?1 鈴[i???5.050 ??"??5,050 ?ﾂ?31.2.0 
4 儘?ｳR?ﾈﾝｩX?4.150 ?bﾃ??4.150 記載無 ?ｲ?ｲ?6.0,0 記載撫 
21 ?i]ｳr?2.100 鼎b???2_100 ?6.0.0 
○ 塔C?6 冽hﾈ#"?0.000 田偵??37.200 ?9,0,0 
○ ○ ?#3r? 俘ﾃtｳ"?[i???i]ｳr?.020 26.000 20.200 ????c???Cb???0.150 宙??86.0.0 
1033■ ??"?^永2 記載無 言コ血 ?B?S?????0.0.0 42.0.0 ??#???鼎"ﾃ??
689 澱??PLl載′... 嘉永2 ???????5.0.0 17.0.0 ????ﾃ??(⊃ ?R???rﾃ??
188 2245 ?R?L載撫 ?偵??0.0.0 亢ﾈﾝｩX???S?○ ○ 亢ﾈﾝｩk2????
16 儘?ｳ"?8俣?6.10 7.10 ?r??????15.000 ?7.2.0 
23 ?ﾘ俣2?ﾈﾝｩX?2.00 8.00 ????ｴﾈﾝｩk2?.000 刹L載撫 
lT 兌i?B?2.15 ?津??12.150 ?9.0_0 
10 凛?釘?ﾈ俣B?,00 7.00 途???Bﾃ"ﾃ?17.200 ?5.0.0 
12 册阮釘?ﾈﾝｩX?蔘???CH??.20 5.10 ?2???r???l.200 ?9.2.0 
20 陳菷ﾈﾝ｢ﾂ粤ｲ?i???,10 45,10 ?"??????45.100 ?0.0.0 
⊂) ?3ッ?2 儘?ｳ"??ｳ2?3.00 16,0() 鼎B??????29_000 ?5,0,0 
⊂) ???3Cb?ピ?13 27 亢ﾈﾝｩk2?ｸ俣?5_00 ????記載無 27.150 刹L載撫 85.0.0 
○ ○ 劔^Y?ﾂ?ﾈﾝｩk2?,00 17.15 ????CR???L載無 刹L載撫 
弘化4 eJヒ 迭??17_1,2 亢ﾈﾝｩk2????ｴﾈﾝｩX?#B???
28 ?JH43R?ﾈﾝｩX?1.ll 5.00 途???rﾃ??5.000 ?7.0.0 
2 兌i?"?1.10 都B???1.100 ?ﾂ?74.0.0 
3 儘?ｳ2?2.25 鼎"ﾃ"??2.250 i-ゝ盤 ?ｲ?2.2.0 ;A-ゝ蝕 
14 兌i?B?i???2.00 8.20 ?R???"ﾃ??記載… 32.200 ?ﾂ?託戟仙. 86.0.0 
ll 兌i???i]ｳb?2,00 6.10 ?偵????ﾃ?6.100 ?ｲ?7.0.0 
15 亢ﾈﾝｩk2?7???7_00 ?R???3,000 ?ｲ?5.0.0 
7 亢ﾈﾝ｢粐"ﾒ?i???.00 6.00 ?2???.000 ?ﾂ?13,3,0 
小計 468.100 佗c???ｬ計 1164.0,2 
勘兵衛一審恩寺 四白石衛 ? ?8俣2??ﾈﾈﾂ?5,00 ?"???5.00 ?22.0.0 
巧打P ??岑揵???ｩ???? 俾?Xﾝ｣ﾘ??ﾈﾝｩX?10.26 4,10 ????????2.16 ?3.2.0 
半三郎 ?4 亢ﾈﾝｨﾇ??俣B?.10 24,00 ?b??????24.00 ?0.0.0 
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整理番 77 劔Eｸ処?*?r?8?kﾉ??[｢1 下は略 ?ｨ,ﾙz｢?ｪ ?ｨ,ﾙz｢?%) 
1 ?ｸ鴿??箕輪村 ??15.050 ?緜??.567 釘?Cr?4 
2 佻ﾈ嚢?nR?J地荒町村 ?ﾂ??.150 ??s?1.126 ??澱?1 
3 佇韃h??厲ﾋ1m村 ?r??.000 ?繝32?,276 ?ﾃ??73 
Ll 俤ﾙ??J地松橋村 ?釘?1.100 ????2.823 ?b???0 
5 冰粭ﾂ??n荒町村 ?ｳR?7.200 ????0,553 ?2ﾃcSB?7 
6 僵ﾈﾛh?nR?~L二藤小路村 宙?b?0_150 迭?3B?9.205 ?B經3?78 
7 凩?I??ｼ.Lrl-_fJJ′lILJ生組 ?ﾂ途?0.200 ?ﾃS??,615 ?ﾃ?r?2 
8 亶i???9[bﾓ???鋳?∠｢村白山党組 宙??3.000 ????.762 ?纉C"?1 
9 幡幡ﾂﾒx?nR?ｼ里村白山堂組 ?ｳ?18,000 ?經??.298 唐繝??1 
10 亰hｸ阯?西里柑中嶋組 ???.000 ??Cb?.963 ?｣?3??4 
十1 ????西里村天満組 ?ﾂ免ﾂ?9.150 ?纉??,032 迭ﾃ?b?8 
12. ???板?ｼ里柑大桶組 ???3.200 ??32?.011 迭?CB?6 
13 冢ﾙ??YTr村 宙???5.500 ????.953 釘纉S2?0 
14 冰顋R?L叫里村大浦組 宙???5.250 ?ﾃ#c2?,368 迭ﾃc3?78 
15 兌h??激g泉村 ???.250 ?繝c2?.003 迭繝cb?8 
16 ??ｨ??繽ｬ泉柑 ?ﾂ?b?.100 ????.105 迭緜??1 
17 冏噂H賈?[ｨ??J地松橋村 ???2.000 ??Cb?0.453 ?"縱湯?2 
18 侈?袵?T地1二藤小路村 ???25.000 ?紊??.170 ??S??7 
19 傅????ﾞRﾖ??ｨ??谷地北l】村 ???6.250 ??s?7,458 湯ﾃc#?77 
20 俯X43??h?ﾄ｢?Hl村(斯H村) ?ﾂ????26.120 ??c2??SR?.980 迭?C2?3 
21 倬?ｨｴ｢?J地松橋付 ?_200 ?.000 ????00 
22 稚ﾆ池ﾙ[ｨ?磯?兌ｨ･?ﾒ?｢1和田村 ?4.100 ?.050 釘ﾃ??100 
23 ??ﾂ?垬a田村 ?.500 ?.360 ?縱??9 
24 ?X悩>ﾉnR?葈aLu村 ?ﾂ?"?.000 ??c2?.346 ?縱??9 
25 杷｢x自??nR?ｺ小泉村 ?#2?1,100 ?纉Sb?.240 ?%?澱?6 
26 亶dﾄﾄ??R?J地新町村 ?#B?2.250 ?經??.127 迭緜C?73 
27 仞8???レ｣､泉村 ?ﾘ,##R?.100 ?ﾃ??0,980 ?ﾃ??85 
28 僵ﾉ[ｨ??m小泉村 ?#b?2.200 ?紊??.803 免ﾂ???9 
29 ?倬??下小泉付 宙?#r?.100 ?繝??.118 ?纉3"??O 
30 冽%?下小泉村 ?ﾂ??13.000 ?經C?4.219 迭ﾃsc?73 
31 ?ﾘ,D??怏ｶ寺 ?ﾂ??6,000 ?ﾃ#3?2,573 ?ﾃ?2?8 








































































































































五111人の村民の所持高を上位から見るとT四〇石代二人　(久右衛門､藤右衛門)'九〇右代l人(内蔵介)'八〇石代1i人(伝兵衛‥騒動の中心)'六〇石代一人(平太郎.騒動の中心)､1110石代二人'二〇石代‥人　(平吉‥騒動の中心)t l O右代三人､l Oも未満l石以上一∴人､一石以下二九人である｡この内'久右衛門(巨大豪農にほぼ近い規模まで成長'明治期に戸長)'内蔵介､伝兵衛は泰平講の構成員となる｡平吉は一旦名主職に就-が'奉行所栽定時前に自ら退役｡新町利は複数の組頭による合議運営体制に移る｡
(31)『寒河江市史』中巻'一一〇〇一年｡〔付記〕史料閲覧にあたって'河北町立中央図書館および河北町誌編
纂委員会の鈴木勲氏'宇佐美貴子氏にお世話になった｡また寒河江市史編纂委員長芋井啓氏には史料提供をいただいた｡記して感謝の意を表します｡
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